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โตะ๊กาแฟ กองวจิยัและพฒันาประมงชายฝⶌัง
ขอ้มลูขา่วสารจากเครอืขา่ยสาํนกัประมงชายฝⶌัง => หอ้งขา่วสารจากสถาบนั ศนูย์
สถาน ี=> ขอ้ความทⶌีเรⶌิมโดย: nanriga ทⶌี มนีาคม 07, 2007, 02:28:06 pm
หวัขอ้: ฟารม์ทะเลโดยชมุชนสอบผา่นการประเมนิในปี 2549 
เรⶌิมหวัขอ้โดย: nanriga ทⶌี มนีาคม 07, 2007, 02:28:06 pm
ฟารม์ทะเลโดยชมุชนสอบผา่นการประเมนิในปี 2549
พบวา่ประสทิธผิลและความพงึพอใจของชมุชนสงูมาก
       สาํนักนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสⶌิงแวดลอ้ม
ไดว้า่จา้งบรษัิทปัญญา คอนซลัแตนท ์ประเมนิผลโครงการตา่ง ๆ  ภายใต้
แผนงบประมาณในเชงิบรูณาการพัฒนาลุ่มนⶌําทะเลสาบสงขลา  โดยใน
ปี2549 มโีครงการจาํนวน 35 โครงการ งบประมาณ  615.57 ลา้นบาท
โดยในการประเมนิผลในปี 2549 นⶌี  ไดเ้ปดิโอกาสใหช้มุชนเขา้รว่มประเมนิ
ผลในปีแรก 
        ปี 2549 ผู้ประเมนิไดค้ดัเลอืก 3  โครงการเดน่และสามารถประเมนิ
ผลลพัธไ์ด ้เขา้รับการประเมนิ ไดแ้ก ่
1. โครงการฟⶌืนฟทูรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา กจิกรรมฟารม์ทะเลโดย
ชมุชน (กรมประมง)
2. โครงการสง่เสรมิการผลติแบบผสมผสานเพⶌือฟⶌืนฟลูุ่มนⶌําทะเลสาบสงขลา
(กรมสง่เสรมิการเกษตร)
3. โครงการฟⶌืนฟพูⶌืนทⶌีป่าตน้นⶌํา(กรมอทุยานแหง่ชาตสิตัวป์่าและพันธุ์พชื)
           ผลการประเมนิพบวา่  ประสทิธผิลของโครงการฟⶌืนฟทูรัพยากร
ประมงอยู่ในระดบัสงูมาก        ความยัⶌงยนืของโครงการอยู่ในระดบัสงู 
 ความพงึพอใจตอ่การดาํเนนิงาน อยู่ในระดบัสงูมาก  คลา้ยกบัผลการประเมนิ
ในปี 2548
          นอกจากนⶌีผู้ประเมนิยงัพบวา่  โครงการนⶌีประชาชนมสีว่นรว่มใน
โครงการสงู มกีารตัⶌงแพปลาชมุชน  จัดสรรผลกาํไรและสมทบเงนิทนุจัดหา
พันธุ์ปลากุ้ง    เพⶌือปลอ่ยลงสู่ทะเลสาบ  ปัจจัยเหลา่นⶌีสง่ผลตอ่ความยัⶌงยนื
ของโครงการสงู
        ดา้นเศรษฐกจิพบวา่  ผลผลติสตัวน์ⶌําจากการทาํการประมงเพⶌิมขⶌึนรอ้ย
ละ 11.87     สว่นรายไดเ้พⶌิมขⶌึนจาก 8,229  บาท/เดอืน  เป็น 10,100
บาท/เดอืน เพⶌิมขⶌึน 22.7%   ทัⶌงนⶌีผลผลติสตัวน์ⶌําทⶌีเพⶌิมขⶌึนเป็นกุ้ง 38.5%
          ดา้นทรัพยากรประมงและสตัวน์ⶌํา  มโีครงการฟⶌืนฟทูรัพยากรประมง
โครงการเดยีว ทⶌีตัⶌงเปา้หมายใหผ้ลผลติสตัวน์ⶌําเพⶌิมขⶌึนรอ้ยละ 15  ในปี
2549   สามารถเพⶌิมผลผลติสตัวน์ⶌํารอ้ยละ  11.87   คดิเป็น 79.1  ของ
เปา้หมาย
       ฟารม์ทะเลโดยชมุชน  เป็นโครงการหนⶌึงของกรมประมง  ทⶌีไดรั้บการ
ยอมรับจากสงัคมชาวประมงวา่ทาํใหช้วีติความเป็นอยู่ดขีⶌึน มคีวามหวงั  ชมุชน
มสีว่นรว่ม ในปี 2547­2548 ผลการประเมนิอยู่ในเกณฑด์ี
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